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; de promoção da dignidade humana, 
Civil tenha deixado de ser a sede das 
~eva viver sob a ditadura da diO"nidadeb , 
Je é a liberdade. 
, aqui, não de forma dogmatizada, mas 
, portanto, as mesmas fórmulas do sé­
que se dizem modernos. Não se trata 
: um manual crítico de Direito Contra­
ema e inovadora, dentro de uma visão 
) Democrático de Direito. A todo mo­
nentos constitucionais para os diversos 
;em perder de vista a ótica da liberdade 
: contratar, de empreender, de ter etc.; 
ldo intervir de modo ditatorial, violen­
lue só a nós pertence. 
pontos falhos, afinal o autor é huma­
amos, assim, a nossos leitores que não 
o Editor, para gue sempre possamos 
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